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TÓTH TA MÁS 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 
fel vé te li el já rá si rendszere1 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat – akár csak más nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok, rend vé del mi szer vek – jog sza bály ok, bel ső nor mák alap ján, meg ha tá -
ro zott el já rás rend sze rint hajt ja vég re fel vé te li el já rá sát. Sze mé lyi ál lo má nyát 
hivatásos szolgálati jogviszonyban2 ál ló sze mé lyek, köz al kal ma zot tak, va la -
mint köz tiszt vi se lők al kot ják.  
A ta nul mány a szak szol gá lat fel vé te li el já rá sát, an nak sza ka sza it, az 
egész sé gi, pszi cho ló gi ai, biz ton sá gi kri té ri um rend szer meg fe le lé sé hez szük -
sé ges kom pe ten ci ák mé ré sé nek, el len őr zé sé nek fo lya ma tát is mer te ti, va la -
mint be mu tat ja a leg gya ko ribb hu mán ki vá lasz tá si mód sze re ket. To váb bá fi -
gyel met for dít a ki vá lasz tás új ne héz sé ge i re az in for má ci ós tár sa da lom 
függ vé nyé ben. 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 
fel vé te li el já rá sá nak fo lya ma ta 
A szak szol gá lat te vé keny sé gé nek és mű kö dé sé nek csak nyílt jog for rás ok ban 
sze rep lő ele mei nyil vá nos ada tok, min den más a szer ve zet re, te vé keny ség re 
uta ló in for má ció a mi nő sí tés sel véd he tő köz ér de kek kö ré be tar to zó minősített 
adat.3 Ez azt a hely ze tet idé zi elő, hogy a szol gá lat ról kül ső sze mé lyek ne he -
zen sze rez nek tu do mást, hi szen a tit kos ság alap ve tő té nye ző egy nem zet biz -
ton sá gi szol gá lat mű kö dé sé ben. Adott idő szak ban vizs gál va a szak szol gá lat hoz 
je lent ke zők 67 szá za lé ka ha gyo má nyo san, az az is me rő sök, kö ze li hoz zá tar -
to zók út ján szer zett tu do mást az ál lás le he tő ség ről, míg több let in for má ci ó ja a 
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vizs gált hal maz 41 szá za lé ká nak nem volt, má sik 41 szá za lé ka a szak szol gá -
lat hon lap ján informálódott.4 
A fel vé te li el já rás min den je lent ke ző ese té ben azo nos pro to koll alap ján 
zaj lik, azon ban az ál ta lá nos fel té te le ken túl, a szak te rü le tek el vá rá sa i nak 
meg fe le lő en mé rik a je lent ke zők ké pes sé ge it. Az el já rás me ne te szak te rü le -
ten ként el tér het. A fel vé te li el já rás a jog sza bály ok ál tal tá masz tott nor ma -
rend szer alap ján vi szony lag hos sza dal mas, há rom-négy hó nap, egy más ra 
épü lő, több lép csős el já rás, hi szen iga zol nia kell, hogy a je lent ke ző meg fe lel 
a pszi cho ló gi ai, egész sé gi kri té ri u mok nak.  
A vizs gá lat so ro zat elő ször egy pszi cho ló gi ai elő szű rés ke re té ben azt kí -
ván ja mér ni, hogy a pá lyá zó bir to ká ban van-e a mun ka kör be töl té sé hez szük -
sé ges pszi chés kom pe ten ci ák nak.  
A szak szol gá lat nál a pszi cho ló gi ai al kal mas sá gi vizs gá la tot egy sé ge sen, a 
szer ve zet pszi cho ló gu sai ál tal meg ha tá ro zott és el fo ga dott vizs gá la ti mód sze -
rek alap ján kell el vé gez ni. A ve ze tő pszi cho ló gus a pszi cho ló gi ai al kal mas -
sá gi vizs gá la ton részt ve vő sze mél lyel is mer te ti a vizs gá lat cél ját, le foly ta tá -
sá nak me ne tét, to váb bá tá jé koz ta tást ad az el já rá sok tí pu sa i ról, mé ré si 
tar to má nyuk ról. A pszi cho ló gi ai al kal mas sá got sze mé lyi ség tesz tek, in tel li -
gen cia- és fi gye lem tesz tek, mű sze res vizs gá la tok, az exploráció komp lex ér -
té ke lé se alap ján, va la mint ki egé szí tő vizs gá la tok el vég zé sé vel a vizs gá la tot 
vég ző pszi cho ló gus mi nő sí ti.  
Az egyes fel adat kö rök höz ren delt kom pe ten ci ák mé ré sén túl fon tos le het 
a prediktorok mo ni to ro zá sa is. A prediktorok se gít sé gé vel mér he tők a ké pes -
sé gek, sze mé lyi ség vo ná sok, kom pe ten ci ák, míg a pá lyá zó val szem ben tá -
masz tott kri té ri u mok meg ha tá ro zá sa a ter ve zett mun ka kör höz ren del he tő 
prediktorok ki vá lasz tá sá ban se gít het. Cso por to sí tá suk tör tén het az egyes 
mun ka kö rök meg ha tá ro zá sa alap ján. Eb ben az eset ben két faj ta mun ka kör kü -
lön böz tet he tő meg, az úgy ne ve zett knowing, il let ve doing tí pu sú be osz tá sok. 
A knowing tí pu sú mun ka kö rök elem zé se so rán a meg lé vő tu dás és an nak 
meg fe le lő al kal ma zá sa a kri té ri um rend szer alap ja, ide so ro lan dók a szel le mi 
te vé keny ség re épü lő fel ada tok, en nek mé ré sé re a sze mé lyi ség-, ké pes ség-, il -
let ve tel je sít mény tesz tek al kal ma sak. A doing tí pu sú mun ka kö rök nél, ame -
lyek kö zé a fi zi kai vagy ope ra tív fel ada tok so ro lan dók, a gya kor la ti kész sé -
gek mé ré sé re he lye ző dik a hang súly.  
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A je lent ke ző ab ban az eset ben kap Pszichikailag alkalmas mi nő sí tést, ha 
meg fe lel a hi va tá sos szol gá lat el lá tá sá nak és a ter ve zett be osz tá sá nak meg fe -
le lő ké pes ség- és sze mé lyi ség be li kö ve tel mé nyek nek.  
A tel jes kö rű pszi cho ló gi ai al kal mas sá gi vizs gá lat után egy a szol gá lat ra 
va ló al kal mas ság kü lön le ges fel té te le ként tar tott kri té ri um nak is meg kell fe -
lel nie a je lent ke ző nek, még pe dig az érin tett hoz zá já ru lá sá val, a fel vé te li el já -
rás ke re té ben poligráfos vizs gá la tot kell le foly tat ni.  
A vizs gá lat a fel ké szü lés sel ve szi kez de tét, amely nek so rán az in ter júz ta -
tó meg győ ző dik ar ról, hogy az alany al kal mas-e a vizs gá lat ban va ló rész vé -
tel re, va la mint tá jé koz tat ja a vizs gá lat so rán el hang zó kér dé sek ről. Ez után 
kö vet kez nek az el len őr ző kér dé sek, ami kor is az in ter júz ta tó alap mé ré se ket 
vé gez el dön ten dő kér dé sek alap ján. A kö vet ke ző sza kasz a va lós mé rés hez 
szük sé ges kér dé sek teszt je, amely nek so rán a kér dé se ket meg ha tá ro zott, 
struk tu rált kér dés sor ba ren dez ve te szi fel a vizs gá ló. E tesz tek nek két tí pu sa 
van, az ös sze ha son lí tó vagy kont roll-, va la mint a re le váns–ir re le váns kér dé -
sek teszt je. Egy kér dés sor hét–ti zen négy kér dést tar tal maz, így húsz-hu szon -
öt má sod per ces kér dés kö zök kel leg fel jebb öt per cig tart. A poligráfos vizs gá -
lat alatt a je lent ke ző nek moz du lat la nul kell ülnie.5  
Ab ban az eset ben, ha a fel vé te li ző a pszi cho ló gi ai al kal mas sá gi vizs gá lat 
so rán Pszichikailag alkalmas, va la mint Pszichikailag feltételesen alkalmas 
mi nő sí tést sze rez, il let ve a poligráfos vizs gá lat nem de tek tál koc ká za ti té nye -
zőt, ha zug sá got, kez de tét ve he ti a kö vet ke ző szű ré si szint az egész sé gi al kal -
mas ság meg ál la pí tá sa cél já ból. 
Az egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá lat le foly ta tá sa után a pá lyá zó négy fé le 
mi nő sí té si szint re vá lik be so rol ha tó vá:  
a) egész sé gi leg al kal mas; 
b) egész sé gi leg kor lá to zás sal al kal mas; 
c) egész sé gi leg al kal mat lan; 
d) egész sé gi leg ide ig le ne sen al kal mat lan. 
Egészségileg alkalmas mi nő sí tést ak kor sze rez a vizs gált sze mély, ha egész -
sé ges, vagy csak olyan szer vi, szerv rend sze ri-mű kö dé si el vál to zá sa van, 
amely az élet ta ni tű rés ha tá ro kat nem ha lad ja meg, il let ve egész sé gi ál la po ta 
meg fe le lő ke ze lés sel tar tó san egyen súly ban tart ha tó, az el vál to zás a szol gá lat 
tel je sí té sé ben nem kor lá toz za.  
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Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó az egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá lat nyo -
mán Egészségileg alkalmas, va la mint Egészségileg korlátozással alkalmas 
mi nő sí tést sze rez, a jog sza bály alapján6 meg fe lelt a szol gá la ti be osz tá sá nak 
és élet ko rá nak meg fe le lő egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá gi kö ve -
tel mé nyek nek, így to vább lép het a fel vé te li el já rás kö vet ke ző szint jé re, a 
szak mai in ter jú ra.  
A szak mai in ter jú után a pá lyá zót ter ve zett be osz tá sá nak szer ve ze ti egy -
sé gé től tá jé koz tat ják az el já rás ed di gi ered mé nye i ről, il let ve, ha a ter ve zett 
szol gá la ti hely igényt tart rá, újabb szak mai in ter jút kez de mé nyez nek ve le.  
Az előb bi ek alap ján ki je lent he tő, hogy in do kolt a fel vé te li el já rás vi -
szony lag hos szabb idő in ter val lu ma. 
Az ál ta lá nos és spe ci á lis al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek 
A szak te rü le tek el té rő, ös sze tett fel adat rend sze re és pro fil ja dif fe ren ci ált 
szak mai, egész sé gi, pszi cho ló gi ai kö ve tel mény rend szert tá maszt a fel vé te li -
ző vel szem ben. A je lent ke zők nek azon ban a hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony 
lé te sí té sé hez – a spe ci á lis fel té tel rend szer ből adó dó több lép csős vizs gá la tok 
előtt – meg kell fe lel ni ük a jog sza bály ok ál tal meg ha tá ro zott alap ve tő jo gi 
kö ve tel mény rend szer nek is. 
A jog sza bály alap ján a szak szol gá lat hi va tá sos ál lo má nyú tag ja bi zo nyos al -
kot má nyos jo ga i ban kor lá to zott, vagy kor lá toz ha tó, ha azt a szol gá la ti ér dek 
úgy kí ván ja. Ezt a kö ve tel ményt a pá lyá zó nak vál lal nia kell a hi va tá sos jog vi -
szony tel jes ide je alatt. Az em lí tett jog sza bá lyi elő írá so kon túl, a je lent ke ző nek 
meg kell fe lel nie egyéb, a hi va tá sos szfé ra, a kons pi rált és szakmaspecifikus 
fel adat-vég re haj tás, va la mint a szer ve zet ál tal tá masz tott eti kai nor ma rend szer -
nek, mind sze mé lyi sé gé ben, mind kog ni tív ké pes sé ge i ben egy aránt. Tu do má -
nyos ku ta tá sok, ve ze tői és hu mán po li ti kai ál lás fog la lás ok alap ján, a Nem zet -
biz ton sá gi Szak szol gá lat ál lo má nyá ba je lent ke ző vo nat ko zá sá ban az alap ve tő 
pszi cho ló gi ai, egész sé gi kri té ri u mok mel lett kö ve tel mény a te her bí rás, a meg -
fe le lő szin tű stressz tű rő ké pes ség, a szor ga lom, a ki emel ke dő szín vo na lú mun -
ka vég zés, a koncentrálókészség és az el hi va tott ság.  
A hi va tá sos szfé ra, va la mint a je len tős ha gyo má nyok kal és szak mai tra dí -
ci ók kal büsz kél ke dő Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ér ték rend je alap ján 
mo rá lis kí vá na lom a fel vé te li zők től a szol gá la ti fe gye lem, az el kö te le zett ség, 
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az el hi va tott ság, a hi va tás tu dat, a meg bíz ha tó ság, a sta bil ér ték rend, a jó zan 
ér ték íté let, a szak mai alá zat, az in no vá ció és ön kép zés irán ti haj lan dó ság, az 
al kal maz ko dá si kész ség, ös szes sé gé ben te hát az in teg rá ci ós haj lam. Az in teg -
ri tás, a meg vesz te get he tet len ség kö ve tel mé nye ma gá ban fog lal olyan ér té ke -
ket is, mint a szak mai fel ké szült ség, a pár tat lan ság, az el fo gu lat lan ság, a jog -
sza bály ok meg tar tá sa, a kö zös sé gi ér de kek elő tér be he lye zé se az egyé ni 
ér de kek kel szem ben, az er köl csi fedd he tet len ség, a be csü le tes ség, az őszin te -
ség, a köz vet len ség, a sem le ges ség, a meg fon tolt ság, a meg bíz ha tó ság, az 
ügy fél köz pon tú ság, a tisz te let, az ob jek ti vi tás és az il lem tu dás.  
Ha a pá lyá zó meg fe lel az em lí tett kri té ri u mok nak, tu do má sul ve szi a rá 
vo nat ko zó jog sza bá lyi elő írá so kat az zal, hogy a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat hi va tá sos ál lo má nyá ba ke rült, há rom, a to váb bi szol gá la ti te vé keny sé -
gét alap ve tő en meg ha tá ro zó kö te le zett sé get vál lal: a szol gá la ti be osz tá sá ban 
meg ha tá ro zott fel ada ta it a tör vé nyes elő írá sok nak meg fe le lő en tel je sí ti, elöl -
já ró ja uta sí tá sá nak – bűn cse lek mény ki vé te lé vel – en ge del mes ke dik, to váb-
bá Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit min den tör vé nyes esz köz zel ér -
vé nye sí ti és – ha kell, élete árán is – megvédi.7 
Ki vá lasz tá si mód sze rek és validációs mu ta tó ik 
A kör nye zet vál to zá sá val a szak szol gá lat szer ve ze te és ez zel együtt a rend -
sze re sí tett mun ka kö rök kri té ri u mai is fo lya ma to san vál toz nak. Ez el en ged he -
tet len a biz ton sá gi kör nye zet vál to zá sai ál tal tá masz tott fel ada tok nak tör té nő 
op ti má lis meg fe le lés hez, ezért fon tos perzisztens jel leg gel nyo mon kö vet ni 
és mér ni az egyes ki vá lasz tá si mód sze rek ér vé nyes sé gét, ak tu a li tá sát. A mód -
sze re ket kü lön bö ző ér té ke lő stan dar dok kal mé rik, ame lyek alap ján jel le mez -
ni le het őket. A leg fon to sabb ilyen mu ta tók a validitás, a meg bíz ha tó ság, a 
kor rekt ség, a hasz nál ha tó ság, a költ ség, a hoz zá fér he tő ség, a fel hasz ná ló ké -
pe sí té se, kép zett sé ge, az el fo ga dás, az el mé le ti hát tér, a je löl tek re gya ko rolt 
ha tás, va la mint a mód szer prognosztizációs képessége.8 Az em lí tet tek kö zül 
költ ség ha té kony sá gi és kiválasztásoptimalizációs szem pont ból négy mu ta tó 
ös sze ha son lí tá sát ér de mes el vé gez ni (táblázat). 
A táblázatban sze rep lő mód sze re ket to váb bá ér de mes be so rol ni a már ko -
ráb ban em lí tett prediktorok cso por to sí tá sa alap ján, hi szen a vizs gált alany 
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múlt- és jelenbeli vi sel ke dé sé ből kö vet kez tet ni le het a jö vő be li ma ga tar tá sá -
ra. Ab ban az eset ben, ha a prediktorok osz tá lyo zá sá ra az elő re jel zés re va ló 
kö vet kez te tés le vo ná sa szem pont já ból ke rül sor, meg kü lön böz tet he tők az 
ana li ti kus és analóg tesz tek.  
Az ana li ti kus, az az az elő re jel zé sen ala pu ló prediktorokat az in di vi du á lis 
kü lönb sé gek de tek tá lá sá ra al kal maz zák, ezek ered mé nye i ből az egyén jö vő -
be li tel je sít mé nyé re le het kö vet kez tet ni. A meg szer zett teszt pont szám ok alap -
ján elő re kell je lez ni a je lölt mun ka he lyi tel je sít mé nyét, vi sel ke dé sét. Ilyen 
prediktorok az ál ta lá nos és spe ci fi kus képességmérő tesz tek, úgy mint a kü -
lön bö ző in tel li gen cia tesz tek, a spe ci fi kus ké pes ség mé rő el já rá sok, a sze mé -
lyi ség- és ér dek lő dés-kér dő ívek, a mo ti vá ci ós kér dő ívek, va la mint a kre a ti vi -
tás tesz tek.  
Az ana lóg, az az a min ta ala pú ki vá lasz tá si mód sze rek nél a prediktor azo nos 
az zal a kri té ri um mal, ame lyet a mun ka kör ben a mun ka te vé keny ség so rán kell 
el vé gez ni. Ilyen prediktor a mun ka pró ba, ami kor a pá lyá zó a ter ve zett be osz -
tás ban el vég zen dő fel ada tot hajt vég re a vizs gá lat so rán. Ide so ro lan dók még a 
szi tu á ci ós gya kor la tok, ame lye ket ne héz el kü lö ní te ni a munkapróbatesztektől. 
Míg a munkapróbateszt ál ta lá ban szenzomotoros ké pes sé ge ket vizs gál, amit 
kü lön bö ző esz kö zök fel hasz ná lá sá val kell el vé gez ni, ad dig a szi tu á ci ós gya -
kor la tok az egyé nek dön tés ho za ta li és együtt mű kö dé si ké pes sé gét hi va tott 
érté kel ni. Mé ri az egyé nek prob lé ma ér zé keny sé gét, problémamegoldási stra -
té gi á it, kom mu ni ká ci ós ké pes sé ge it, meg győ ző ké pes sé ge it. Ezek fő ként cso -
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suk és le ve ze té sük, vi szont egy szer re több sze mély meg fi gye lé se és ki vá lasz -
tá sa is lehetséges.9  
A ku ta tá sok ered mé nyei alap ján ki je lent he tő, hogy a leg je len tő sebb vali -
di tási és ha té kony sá gi mu ta tók kal az értékelő-/fejlesztőközpont (Assess ment/ 
De velopment-Center; AC/DC) büsz kél ked het, így iga zol ha tó, hogy ez a faj -
ta el já rás hoz hat ja ta lán a leg szé le sebb, leg so kol da lúbb és leg re le ván sabb 
adat hal mazt a ki vá lasz tá si el já rás so rán, azon ban ér de mes meg vizs gál ni az 
egyéb tesz tek egye di jel lem ző it is. 
Önéletrajz 
Az ön élet rajz a ki vá lasz tá si fo lya mat el ső lé pé se. A szak szol gá lat ál lo má nyá -
ba pá lyá zók nak is ezt kell elő ször elekt ro ni kus for má ban el jut tat ni uk a szol -
gá lat hu mán után pót lás ért fe le lős te rü le té re. Az ön élet rajz ok kri té ri um rend -
sze re ré gi ó ként, or szá gon ként el té rő, azon ban az ese tek nagy ré szé ben 
tar tal maz zák a pá lyá zó ak tu á lis fény ké pét, sze mé lyes ada ta it, ta nul má nyai és 
ko ráb bi mun ka he lyei ide jé nek és he lyé nek for dí tott sor ren dű, kro no lo gi kus 
fel so ro lá sát.  
Munkapróbateszt 
Az adott mun ka te vé keny ség hez szük sé ges ké pes sé gek mé ré sé re hasz nál ják. 
El ső sor ban olyan mun ka kö rök nél vált be, ame lyek komp lex vég re haj tást igé -
nyel nek. Cél ja, hogy a pá lyá zó szenzomotoros ké pes sé ge i nek elem zé sé vel 
meg vizs gál ja a ter ve zett mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák 
meg lét ét. A mun ka pró ba meg fi gye lé si szem pont jai kö zé tar to zik az uta sí tás 
és a fel adat fel fo gá sa, a kü lön le ges meg nyil vá nu lá sok az uta sí tás alatt, a 
láten cia idő, a fel adat ke ze lés és -be fe je zés jel leg ze tes sé gei, az ál ta lá nos mun -
ka ma ga tar tás, va la mint az igény szint mé ré se. A leg ma ga sabb validitási mu -
ta tók kal jel le mez he tő eljárás.10 Nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vá lasz tá si 
rend sze ré ben va ló al kal ma zá sa azon ban két sé ge ket vet fel, hi szen a mun ka -
fo lya mat ok tit kos sá gá nak meg őr zé se ér de ké ben nincs le he tő ség azok pró ba -
fel adat ként va ló al kal ma zá sá ra. 
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 9 He gyi Hella: Személy(iség) a kom pe ten ci ák mö gött. Dok to ri ér te ke zés. Pé csi Tu do mány egye tem Al -
kal ma zott Pszi cho ló gia Dok to ri Prog ram, Pécs, 2012, 22. o.  
      http://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15201/hegyi-hella-phd-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 10 Csirszka Já nos: A sze mé lyi ség mun ka te vé keny sé gé nek pszi cho ló gi á ja. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 
1985, 179. o. 
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Biodata (életrajzi) kérdőív 
A mód szer rel vi szony lag gyor san és egy sze rű en hajt ha tó vég re a je lent ke zők 
szű ré se. A biodata kér dő ív ös sze ál lí tá sát mun ka kör elem zés nek kell meg előz -
nie, mi vel csak így nyí lik le he tő ség a mun ka kör kri té ri u ma i nak meg fe le lő kér -
dés sor ös sze ál lí tá sá ra. „A mun ka kör elem zés te hát az a fo lya mat, amely fel tár -
ja és meg ha tá roz za a mun ka kör tar tal mát (cél ját és funk ci ó ját, a mun ka kör be 
tar to zó fel ada to kat, a kap cso ló dó ha tás kört és fe le lős sé get), kap cso lat rend -
sze rét, va la mint a mun ka kör si ke res el lá tá sá hoz szük sé ges kom pe ten ci á kat 
(ké pes sé ge ket és kész sé ge ket, el várt ma ga tar tást, tu dást és ta pasz talatot).”11 A 
teszt alap ve tő en ob jek tív, jól vis sza-el len őriz he tő kér dé se ket tar tal maz, azon -
ban le het sé ges szub jek tív, ne he zen el len őriz he tő ele mek hasz ná la ta is. A tesz -
tet hi va ta li mun ka kö rök ese té ben ma ga sabb prediktív validitás jel lem zi, mint 
az ope ra tív te vé keny ség vo nat ko zá sá ban. Az el já rást fő leg előszelekciós cél -
lal, egy hos szabb ki vá lasz tá si fo lya mat ré sze ként alkalmazzák.12 
360 fokos visszajelzés 
A vizs gá lat egy több szem pon tú tel je sít mény ér té ke lé si rend szer. A teszt so rán 
több vé le mény alap ján elem zik a részt ve vő tel je sít mé nyét, mi vel ugyan azon 
szem pont ok alap ján ér té ke li a je löl tet ön ma ga, a be osz tott, a ve ze tő, az azo -
nos mun ka kör ben dol go zó mun ka vál la ló, va la mint akár kül ső ér té ke lő is. 
Elő nye, hogy több ál lás pont alap ján kap vis sza jel zést a pá lyá zó, hát rá nya, 
hogy a szer ve ze tek ne he zen tud ják hasz nál ni a 360 fo kos vis sza jel zés ered -
mé nye it. Elő for dul, hogy az ada tok fel vé te le nem meg fe le lő mó don tör té nik, 
il let ve nem elég ha té kony az ered mé nyek vis sza jel zé se. A mód szer validitási 
mu ta tó ja mér sé kelt, hi szen az ön ér té ke lés ala csony, míg a tár sak ér té ke lé se 
ma gas mu ta tó val bír, így a két el já rás át la ga a mérvadó.13 
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 11 Sza kács Gá bor – Bokodi Már ta: Mun ka vég zé si rend sze rek. Mun ka vég zé si rend sze rek a köz szol gá lat -
ban. ÁROP – 2.2.21 Tu dás ala pú köz szol gá la ti elő me ne tel. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, Bu da pest, 
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mély ze ti ki vá lasz tá sa so rán. Dok to ri (PhD) ér te ke zés. Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem Had tu -
do má nyi Dok to ri Is ko la, Bu da pest, 2007, 27–43. o. http://archiv.uni-nke.hu/downloads/konyvtar/dig-
itgy/phd/2007/tarnoczi_richard.pdf  
 13 Sán dor Tí mea: Az AC/DC mód szer és a 360o-os vis sza jel zés hasz ná la tá nak szem pont jai. Hu mán In -
no vá ci ós Szem le, 2014/1–2., 20–21. o. http://humanexchange.hu/site/uploads/HISZ_V_18-33.pdf  
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Személyiségteszt 
A je lölt sze mé lyi sé gé ről több fé le mó don sze rez he tő in for má ció, na pi te vé -
keny sé gé nek meg fi gye lé se so rán ér té kel he tő vé vá lik kü lön bö ző sze mé lyi -
ség di men zi ók alap ján, tesz tel he tő egy spe ci á li san, elő re meg ter ve zett hely -
zet ben, va la mint a vizs gált sze mélyt fel kér het jük, hogy ér té kel je ma gát 
dif fe ren ci ált sze mé lyi ség ská lá kon. A vizs gá lat le het írásbeli és szó be li is.14 A 
sze mé lyi ség tesz tek a kö vet ke ző két fő cso port ba so rol ha tók: 
Projektív eljárások: struk tu rá lat lan, vagy ke vés bé struk tu rált, ál ta lá ban 
ké pi esz kö zök, ame lyek kel a sze mé lyek rej tett mo ti vá ci ó it, ér zel me it vizs gál -
ják. Ide so rol ha tó a Rorschach-, a Lüscher-, to váb bá a Szon di-teszt. 
Kérdőívek: a kér dő ív elő nye, hogy a vizs gál ni kí vánt ér zel mi fak to rok elő -
tér be he lyez he tők, azon ban hát rá nya, hogy az egy sze rű em be rek szá má ra a 
kér dés meg ér té se bo nyo lult le het, va la mint elő for dul hat, hogy a pá lyá zó a 
szá má ra leg meg fe le lőbb vá laszt adja.15 
Képességteszt 
Fő leg szenzomotoros ké pes sé gek vizs gá la tá ra hasz nál ják, pél dá ul a mély ség -
ész le lés, tér be li lá tás, moz gás ér zé ke lés mé ré se so rán. Ezek egy faj ta szak sze -
rű elő ké szí tést igény lő szű rő vizs gá lat ok, ame lyek ön ma guk ban nem ad nak 
tel jes ké pet az egyén al kal mas sá gá ról. A ké pes ség vizs gá lat ok a tel je sít mény -
tesz tek cso port já ba so rol ha tók, hi szen meg ha tá ro zott idő ke re ten be lül kell a 
fel ada to kat a leg ma ga sabb szin ten el vé gez ni, il let ve a vizs gált sze mélyt az 
adott ál la po tá ban, az adott kész ség szint jén elem zik. A vizs gá la tok fel hasz nál -
ha tó sá guk és kor rekt sé gük te kin te té ben li mi tál tak, mi vel bi zo nyos spe ci fi kus 
ké pes sé gek el té rő en jel lem zők a fér fi- és a női cso por tok ra, pél dá ul a tér lá tás, 
a verbalitás és az arit me ti ka te rü le tén. Ér vé nyes ség szem pont já ból is csak 
mér sé kelt ér té ket mutatnak.16 
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Wiley & Sons Ltd., New York, 1994, p. 356.  
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Intelligenciateszt 
Az in tel li gen cia mé ré sé re szol gá ló el já rá sok a vizs gált alany lo gi kai, eduktív 
ké pes sé ge it, va la mint az in for má ció tá ro lá sá ra és elő hí vá sá ra uta ló rep ro duk -
tív ké pes sé ge ket hi va tot tak vizsgálni. Az eduktív men tá lis ké pes sé gek fő leg 
nonverbálisak, ma guk ban fog lal ják az új be lá tá so kat, a jelentésteli ren de ző -
el vek fel is me ré sé nek ké pes sé gét, to váb bá olyan ös sze füg gé sek azo no sí tá sát, 
ame lyek fel is me ré se bo nyo lul tabb szel le mi fo lya ma tot fel té te lez. A rep ro -
duk tív ké pes sé gek azon ban több nyi re ver bá li sak, az in for má ció tá ro lá sán és 
elő hí vá sán, il let ve az ezek kel vég zett mű ve le tek exp li cit tu dá sán, verbali zá -
lá sán alapulnak.17 Az in tel li gen cia tesz tek ér vé nyes sé gi mu ta tói mér sé kel tek, 
azon ban ma gas hasz nál ha tó sá gi ér ték jel lem zi őket.18 
Szituációs gyakorlat 
A szi tu á ci ós gya kor la to kat ne he zen le het el kü lö ní te ni a munkapróbatesztektől. 
A mun ka pró ba alap ve tő en a vizs gált sze mély szenzomotoros ké pes sé ge it vizs -
gál ja, míg a szi tu á ci ós gya kor lat a pá lyá zó dön tés ho za ta li me cha niz mu sát hi -
va tott mo ni to roz ni. Ké pes mér ni a prob lé ma meg ol dó ké pes sé get, a prob lé ma -
ér zé keny sé get, a kom mu ni ká ci ós kész sé get, va la mint a meg győ ző kész sé get. 
Egy rend kí vül fon tos mu ta tó az ope ra tív mun ka kö rök be töl té sé nél, hi szen az 
önál ló dön tés kész ség el en ged he tet len a fel adat-vég re haj tás során.19  
Interjú 
„Az interjú személyes beszélgetésen alapuló információszerző eljárás.”20 Cél -
ja fel mér ni a je lent ke ző kész sé ge it, ké pes sé ge it, va la mint al kal mas sá gát úgy, 
hogy az írás be li vizs gá la tok kal nem mér he tő tu laj don sá gok ér té kel he tők.  
A mód sze rek validitása és ha té kony sá ga nagy ban függ a kül ső kör nye zet 
vál to zá sa ál tal tá masz tott új kri té ri u mok tól. Ilyen be fo lyá so ló té nye ző a biz -
ton sá gi kör nye zet, a szer ve ze tet irá nyí tó tes tü let, a szö vet sé ge si rend sze rek 
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 17 Nagy bá nyai Nagy Oli vér – Ró zsa Sán dor: A men tá lis ké pes sé gek tesz te lé se. In: Ró zsa Sán dor – 
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 18 Tóth Lász ló: In tel li gen cia. Deb re cen, 2009, 6. o. 
http://www.mateh.hu/tehetsegkonyvtar/Dr_Toth_tanulmanyok/Intelligencia.pdf  
 19 Ju hász Már ta: i. m. 30. o. 
 20 Gyö kér Irén: Hu mán erő for rás-me nedzs ment. Mű sza ki Könyv ki adó, Bu da pest, 2001, 155. o. 
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ál tal tá masz tott új el vá rá sok és fel ada tok, va la mint a tár sa dal mi át ala ku lás so -
rán be kö vet ke zett munkaerőpiaci vál to zá sok.  
A ki vá lasz tás új ne héz sé gei  
az in for má ci ós tár sa da lom tük ré ben 
A tár sa dal mi, kör nye ze ti vál to zá sok ha tás sal van nak a szak szol gá lat hoz je -
lent ke zők re, az 1995 és 2009 kö zött szü le tet tek, az az a Z ge ne rá ció tag jai már 
a glo bá lis in for má ci ós tér ben szo ci a li zá lód tak, így a di gi tá lis esz kö zök, a fel -
hasz ná lók és az in for má ci ók ál tal lét re ho zott kibertérben21 élik min den nap jai -
kat. „A tömegesen terjedő infokommunikációs eszközök a kommunikáció jel -
le gét is megváltoztatják.”22 A ge ne rá ció tag jai a kibertérben kom mu ni kál nak, 
tar ta nak kap cso la to kat egy más sal, szo ci a li zá ci ó juk so rán in ter ak ci ó ik meg -
szo kott di men zi ó já vá vált, így a kom fort zó ná juk ré sze.  
To váb bi prob lé ma, hogy a je lent ke zők kö ré ben egy re na gyobb arány ban 
ta pasz tal ha tó a dizájnerdrogok ki pró bá lá sa, al kal mi fo gyasz tá sa, ez bi zo nyos 
men nyi sé gi kor lá tok után szin tén fel vé te li el já rás ból ki zá ró ok.  
Az előb bi ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Z ge ne rá ció in teg rá ci ós kész -
sé ge igen ala csony, mi köz ben ez a hi va tá sos szol gá lat és a tel jes köz szol gá lat 
egyik leg fon to sabb kö ve tel mé nye. A kor osz tály ból ki ke rü lő pá lyá zók je len tős 
há nya da csak mun ka he lyet ke res, amit a kí ván csi ság, ka land vágy, ön meg va -
ló sí tás mo ti vál hat, nem pe dig élet hi va tást – e fel fo gás nél kül nem le het fe le -
lő sen és teljeskörűen gya ko rol ni a köz szol gá la tát. Sa ját vá gya ik be tel je sí té se 
a fő mo ti vá ci ó juk, amit a szer ve ze ti, tár sa dal mi ér dek elé he lyez nek, így ne -
he zen tud nak egy in teg ri tás ala pú szer ve zet ré sze ként te vé keny ked ni. Ez a 
szak szol gá lat vo nat ko zá sá ban biz ton sá gi koc ká za tot is ma gá ban hor doz. 
Igen erő tel je sen de tek tál ha tó, hogy az in for má ci ós tár sa da lom fi a ta labb ge -
ne rá ci ó i ra és a tra di ci o ná lis, ha gyo má nyos ér ték rend re épü lő, in teg ri tás ala pú 
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra, mint a szak szol gá lat, egy re ke vés bé össze -
egyez tet he tő el vá rá sok a jel lem zők. A szol gá lat ré szé ről fel ér té ke lő dött a ki -
egyen sú lyo zott, sta bil ér ték rend, a meg bíz ha tó ság, a jó zan ér ték íté let kí vá nal ma.  
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Az in teg ri tás haj lam be li hi á nyos sá go kon túl je len tős prob lé ma, hogy a Z 
ge ne rá ci ó hoz tar to zó pá lyá zók egész sé gi, pszi cho ló gi ai, men tá lis szem pont -
ból ke vés bé tud nak meg fe lel ni a szak szol gá lat ál tal meg ha tá ro zott ki emel ke -
dő kö ve tel mény rend szer nek, amely nél kü löz he tet len a fo ko zott ve szé lyez te -
tett ség ben vég zett nem zet biz ton sá gi te vé keny ség hez.  
Egy má sik je len tős prob lé ma a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok mű kö dé sét 
jel lem ző tit kos ság szem pont ja, va la mint az in for má ció ala pú tár sa da lom tag -
jai kö zöt ti igen je len tős in for má ció igény el len té te. A szak szol gá lat jog sza -
bály alap ján titkos információgyűjtés23 vég re haj tá sa, va la mint leplezett esz kö -
zök24 al kal ma zá sa so rán, jog sza bály alap ján jo go sult a te vé keny sé gé vel 
érin tett sze mé lyek bi zo nyos al kot má nyos jo ga i nak kor lá to zá sá ra, nem zet biz -
ton sá gi, bűn ül dö zé si, va la mint bűn fel de rí té si cél ból, ter mé sze te sen csak az 
el éren dő cél lal ará nyos mér ték ben, a tör vé nyes ség és szak sze rű ség fi gye lem -
be vé te le mel lett. A te vé keny ség pél dá ul együtt jár hat a ma gán- és le vél ti tok, 
a ma gán la kás, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez, il let ve a bir tok vé de lem hez 
fű ző dő alap ve tő jo gok kor lá to zá sá val is.25  
Vé le mé nyem sze rint négy na gyobb cso port ba so rol ha tók az in for má ci ós 
tár sa da lom ha tá sá ra ki ala ku ló, a ki vá lasz tást ne he zí tő té nye zők, en nek okán 
nél kü löz he tet len lesz egy faj ta pa ra dig ma vál tás a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok hu mán után pót lá sá nak te kin te té ben. 
a) pszi cho ló gi ai, egész sé gi al kal mas ság té nye zők hi á nya; 
b) ala csony egyé ni in teg ri tás haj lam; 
c) biz ton ság tu da tos ság hi á nya; 
d) tit kos ság–in for má ci ós igény el len tét okoz ta fe szült ség. 
Meg ol dá si ja vas la tok 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat hi va tá sos jog vi szony be töl té sé hez kö tött 
be osz tá sa i nál in do kolt le het a hi va tá sos elő kép zett ség meg lé te, hi szen ez 
egy faj ta elő szű rő a pá lyá zók men tá lis és egész sé gi, va la mint szer ve zet szo -
cio ló gi ai kom pe ten ci á i nak, tu laj don sá ga i nak te kin te té ben, azon ban je len leg 
er re csak és ki zá ró lag a társ szer vek től át sze relt, vagy új ra fel sze relt ál lo mány 
vo nat ko zá sá ban van le he tő ség.  
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Vé le mé nyem sze rint to váb bá in do kolt le het a ki vá lasz tá si rend szer olyan 
jel le gű át ala kí tá sa, amely le he tő vé ten né a je löl tek ké pes sé ge i nek tel jes kö rű 
vizs gá la tát, egy komp lex kom pe ten cia pro fil ki ala kí tá sá val. A ge ne rá ci ós sa -
já tos sá gok hoz iga zít va ér de mes len ne vizs gál ni és op ti ma li zál ni a meg lé vő 
ki vá lasz tá si el já rá so kat. Ered mé nye sebb len ne mi nél több gya kor la ti jel le gű 
fel adat be ve ze té se, ame lyek konk rét hely zet ben vizs gál ják a je löl tek re ak ci -
ó it, ké pes sé ge it, kész sé ge it. A fel vé te li el já rá sok so rán a kom pe ten ci ák szé le -
sebb kö rű vizs gá la tá ra al kal mas le het az értékelő-/fejlesztőközpont be ve ze té -
se, al kal ma zá sá val ugyan is je len tős ered mé nye ket si ke rült el ér ni a bel ügyi 
ve ze tő-ki vá lasz tá si rendszerben.26 A ki emel ke dő stressz tű rő ké pes ség is fon -
tos sze re pet ját szik az ered mé nyes fel adat-vég re haj tás so rán, en nek szé les 
kö rű mé ré se is in do kolt le het. A leg újabb tu do má nyos ku ta tá sok is alá tá -
maszt ják, hogy a kog ni tív ru gal mas ság ké pes sé ge kap cso lat ban áll a stressz -
ha tást kö ve tő kortizolszint-változással, az az a kortizolszint mé ré sé ből kö vet -
kez tet ni le het a pá lyá zó stressz tű rő képességére.27 Ezen felül az egyes 
mun ka kö rök dif fe ren ci ált kö ve tel mény rend sze ré nek fi gye lem be vé te lé vel 
spe ci fi ku san, akár tech ni kai, in for ma ti kai, ope ra tív, funk ci o ná lis jel le gű fel -
ada tok be ve ze té se is in do kolt le het, ugyan is mi nél komp le xebb és test re sza -
bot tabb a ki vá lasz tá si rend szer, an nál ma ga sabb a fel vett pá lyá zók be vá lá si 
aránya.28 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat szá má ra rend kí vül fon tos az in teg ri tás -
ala pú szer ve ze ti mo dell fenn tar tá sa és fej lesz té se, hi szen csak a szi go rú ér -
ték rend del, ma gas hi va tás tu dat tal fel vér te zett ál lo mány tud ja a köz ha ta lom 
ál tal rá ru há zott rend vé del mi, nem zet biz ton sá gi, köz szol gá la ti fel ada ta it pár -
tat la nul, a tő le el vár ha tó leg jobb mi nő ség ben el lát ni. Azon ban a hu mán után -
pót lás fo lya ma tos sá ga ér de ké ben el en ged he tet len olyan új ér té kek meg ho no -
sí tá sa a szer ve ze ti kul tú rá ban, amik meg fe lel nek az újabb ge ne rá ci ók 
kö ve tel mé nye i nek, ter mé sze te sen a szer ve zet alap ér té ke i vel össz hang ban, 
nem pe dig azok hát tér be szo rí tá sá val, le cse ré lé sé vel. Ér de mes le het az ön -
meg va ló sí tá si vágy, a kre a ti vi tás, to váb bá az in no vá ci ós haj lan dó ság, az 
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Tóth Ta más: A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat fel vé te li el já rá si rendszere
egyé ni kom pe ten ci ák fo lya ma tos fej lesz té se, a tu dás, ta nu lás irán ti igény in -
teg rá lá sa a szer ve ze ti ér ték rend be. Ter mé sze te sen a re form nem le het egy ol -
da lú, a pá lyá zók ki emel ke dő al kal maz ko dá si ké pes sé ge el en ged he tet len, hi -
szen elő ször ne kik kell il lesz ked ni ük a szer ve ze ti nor mák hoz, ér ték rend hez, 
el vá rá sok hoz.  
E fo lya ma tok meg ter ve zé se, ki ala kí tá sa és vég re haj tá sa csak meg fe le lő 
in teg ri tás me nedzs ment so rán le het sé ges, amely re a szak szol gá lat ki emelt fi -
gyel met for dít. A szer ve ze ti struk tú rá ban lét re hoz ták az in teg ri tás mun ka cso -
por tot, va la mint ki je löl ték az in teg ri tás fe le lő sö ket. Fő fel ada ta ik kö zé tar to -
zik az in teg ri tás me nedzs ment ké zi könyv el ké szí té se, amely nek el sőd le ges 
funk ci ó ja a szer ve ze ti ér ték rend ak tu a li zá lá sa a tra di ci o ná lis köz szol gá la ti 
érté kek és kí vá nal mak, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom igé nye i nek fi gye -
lem be vé te lé vel. A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ál lo má nyá nak fel adat-
vég re haj tá sa so rán na gyon nagy fi gyel met kell for dí ta ni a kel lő biz ton ság tu -
da tos ság ra. Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zók nin cse nek bir to ká ban az 
in for ma ti kai esz kö zök biz ton sá gos ke ze lé sé hez szük sé ges is me re tek nek, akár 
gon dat la nul is meg oszt hat nak jo go su lat lan sze mé lyek kel vé dett infor má ci ó -
kat. A biz ton ság tu da tos ma ga tar tás hi á nya nem szak szol gá lat-spe ci fi kus je -
len ség, ha nem glo bá lis tár sa dal mi jel lem ző, amely az in for má ció ala pú tár sa -
da lom egyik je len tős prob lé má ja. Ezt az ál lí tást hi va tott alá tá masz ta ni az 
Eu ró pai Bi zott ság 2017-ben ki adott ha tás ta nul má nya, amely sze rint az 
infokommunikációs esz kö zök vég fel hasz ná lói kö rét nem jel lem zi kel lő biz -
ton ság tu da tos ság az al kal ma zá suk te rü le tén, ez hoz zá já rul az in for má ci ós 
aszim met ria növekedéséhez.29 A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok mű kö dé sét 
jel lem ző ki emel ke dő szin tű in for má ció vé de lem, az az a tit kos ság gá tol ja a 
mun ka erő pi a con el he lyez ked ni kí vá nók rend kí vü li in for má ció igé nyét a le en -
dő mun ka hely ük ki vá lasz tá sát cél zó pi ac ku ta tás so rán. A szer ve zet mű kö dé -
sé vel, te vé keny sé gi kö ré vel kap cso la tos vé dett in for má ci ók fó kusz ban tar tá -
sa mel lett szük sé ges a mun ka erő-kí ná lat in for má ció igé nyé nek op ti má lis 
ki elé gí té se. Tu do mást kell sze rez ni ük a szak szol gá lat lé te zé sé ről, úgy kell be -
mu tat ni ne kik a szer ve ze tet, a kép vi selt ér ték ren det, a fel adat kört, a le he tő sé -
ge ket, el vá rá so kat, hogy azok von zó vá vál ja nak szá muk ra. A vá lasz tás ban to -
váb bi mo ti vá ló té nye zők le het nek a ki szá mít ha tó élet pá lya mo dell nyúj tot ta 
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le he tő sé gek és a biz ton ság, az il let mény és egyéb, az il let mé nyen kí vü li jut -
ta tá sok be mu ta tá sa, va la mint a szak szol gá lat ál lo má nyá hoz tar to zás elit sé gé -
nek, ki vált sá gá nak hang sú lyo zá sa. Az in ten zív to bor zá si te vé keny ség szé le -
sebb spekt ru mú ki ter jesz té se a di gi tá lis tér ben to váb bi ered mé nye ket hoz hat 
a je lent ke zők szá má nak nö ve lé sé ben. 
Az előb bi ek alap ján jól lát ha tó, mi lyen, az in for má ci ós tár sa da lom tá -
masz tot ta, új tí pu sú ne héz sé gek kel kell meg küz de nie a Nem zet biz ton sá gi 
Szak szol gá lat nak a hu mán után pót lá si, ki vá lasz tá si te vé keny sé gé ben. Ezek 
alap ján kons ta tál ha tó, hogy el en ged he tet len a szer ve zet pa ra dig ma vál tá sa, és 
al kal maz ko dá sa az után pót lá si bá zist je len tő tár sa dal mi cso por tok igé nye i -
hez, a hi e rar chi kus, tra di ci o ná lis nem zet biz ton sá gi szol gá lat ra jel lem ző egye -
di ér té kek és el vá rá sok szem előtt tar tá sa mel lett.
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